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RÉSUMÉS
Bassam Tibi, universitaire allemand de renom pour les questions islamiques, tente dans ce livre
de tracer une voie pour le développement des civilisations musulmanes. Réfutant, tant les clichés
occidentaux selon lesquels  celles-ci  sont vouées structurellement au sous-développement que
ceux des islamistes pour qui la solution est à trouver dans une repolitisation de l'Islam, il estime
que  le  développement  ne  peut  venir  que  de  l'appropriation  par  les  peuples  en  voie  de
développement de la « culture technologico-scientifique à base rationnelle », socle de techniques
et de valeurs. 
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